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への批判を招いている。例えば、厚生労働省の労働力調査（2015 年 10 月～12 月期）によれば、
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性）＋チカラ（能力）のことである。つまり、意味として、How well you are willing to receive a
personのことで、単なる受け止める姿勢や態度を超えて、それをチカラ（能力）として判断したい




































































































13 最近 3年間の実績を見ると、内部登用を行ったことのある企業は全体の 7割以上、外部転換を行っ
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